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 The importance of the audit judgment  is to provide an opinion about the 
fairness of the presentation of the financial report, in accordance with financial 
accounting standards or generally acceptable accounting principles and the 
application of such standards or principles consistently . This study is aimed to 
determine the effect of gender , the complexity of the task , the pressure of 
obedience , and the auditor's experience towards audit judgment in public 
accounting firm in Surakarta and Yogyakarta . This survey  uses primary data 
obtained by the questionnaire . Population in this study is taken from were all 
auditors who are working in the public accounting firm in Surakarta and 
Yogyakarta. The number of samples in this research are 35 respondents drawn by 
convinience sampling technique. The data analyzed using multiple regression test 
. 
 The results showes that : (1) gender does not affect the audit judgment . 
It can be seen from the results of the t test , the gender variable tcount (1.057) is 
smaller than the ttable (2,042) or it can be seen from the significant value 0.299 >  
= 0.05 . So , H01 and H1 are not supported statistically . (2) task complexity affects 
the audit judgment . It is show from the results of t-test , in which the variable 
complexity of the task tcount (2.190) is greater than t table (2,042) or it can be of 
significant value 0.036 <  = 0.05. Hence , H02 and H2 are supported statistically. 
(3) adherence pressure has no effect on audit judgment. It can be seen from the 
results of the t test , known obedience pressure variable tcount ( 1.903 ) is smaller  
than the ttable (2,042) or it can be seen from the significant value 0.067 >  = 0.05 . 
Therefore , H03 and H3 are not supported statistically. (4) the experience of auditor 
is affects on audit judgment . It is shown by the results of the t test , the variables  
auditors experience tcount (-2.570) is greater than ttable (-2.042) or it can be seen 
from the significant value of 0.015 <  = 0.05 . As a resuit , H04 is rejected and H4 
is supported statistically . 
  
Key words : gender , obedience pressure , the complexity of the task , the 















 Pentingnya pertimbangan audit untuk memberikan opini tentang 
kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan 
atau prinsip akuntansi yang berterima umum serta penerapan standar atau prinsip 
tersebut secara konsisten.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
gender, kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, dan pengalaman auditor terhadap 
pertimbangan audit pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan D.I Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data primer yang 
diperoleh dari kuestioner. Polpulasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor 
yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan D.I Yogyakarta. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 responden yang diambil teknik 
convinience sampling. Teknik analisis data digunakan uji regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) gender tidak berpengaruh 
terhadap pertimbangan audit. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, variabel gender 
diketahui nilai thitung   (1,057) lebih kecil daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat 
dari nilai signifikansi 0,299 >  = 0,05. Oleh karena itu, H01 diterima dan H1 tidak 
terdukung secara statistik. (2) kompleksitas tugas berpengaruh terhadap 
Pertimbangan audit. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, yang mana variabel 
kompleksitas tugas diketahui nilai thitung (2,190) lebih besar daripada ttabel (2,042) 
atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,036 <  = 0,05. Oleh karena itu, H02 
ditolak dan H2 terdukung secara statistik. (3) tekanan ketaatan tidak berpengaruh 
terhadap pertimbangan audit. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, variabel tekanan 
ketaatan diketahui nilai thitung (1,903) lebih kecil daripada ttabel (2,042) atau dapat 
dilihat dari nilai signifikansi 0,067 >  = 0,05. Oleh karena itu, H03 diterima dan 
H3 tidak terdukung secara statistik. (4) pengalaman auditor berpengaruh terhadap 
audit judgment. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, variabel pengalaman auditor 
diketahui nilai thitung (-2,570) lebih besar daripada ttabel (-2,042) atau dapat dilihat 
dari nilai signifikansi 0,015 <  = 0,05. Oleh karena itu, H04 ditolak dan H4 
terdukung secara statistik. 
  
kata kunci: gender,  tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengalaman 
auditor, pertimbangan audit 
 
 
 
 
 
